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Dengan ini saya: 
Nama : Frans Parry 
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Program Studi : Jumalistik 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
Nama Perusahaan : AutonetMagz 
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Barat 11480 
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Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya, 
serta saya cantumkan dalam Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari saya terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan 
baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja 
magang, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata 
kuliah kerja magang yang telah saya tempuh. 
 








Munculnya internet menyebabkan perubahan cara mendapatkan informasi 
yang tadinya hanya melalui media cetak, kini beralih ke media online. Salah satunya 
yakni AutonetMagz yang merupakan media online di bawah binaan PT Asia Net 
Mandiri. AutonetMagz mempunyai beberapa media dalam menyalurkan berita 
yaitu melalui Youtube, dan website. Di website terdapat subdivisi berita harian. 
Konten dari berita harian yaitu berita seputar kendaraan terbaru, ulasan teknologi, 
fitur, mesin & isu otomotif. Penulis melakukan kerja magang di AutonetMagz.com 
selama 60 hari dan ditempatkan di subdivisi berita harian sebagai Content Writer. 
Selama melaksanakan praktik kerja magang, penulis belajar banyak hal mengenai 
media online seperti bagaimana alur kerja dari Content Writer, penugasan, 
pengumpulan data, proses evaluasi, penulisan dan penyuntingan. Semua penugasan 
yang dilakukan oleh penulis ketika menjalani kerja magang sebelumnya telah 
dipelajari di bangku perkuliahan. Hal tersebut membantu penulis untuk mampu 
mengimplementasikan hal-hal yang sudah dipelajari selama perkuliahan ke dalam 
praktik kerja magang. 
 




The rising of internet caused changes in the way of getting infromation that 
had only been through print media, now turning to online media. One of them is 
AutonetMagz which is an online media under the guidance of PT Asia Net Mandiri. 
AutonetMagz has several media for distributing news, namely via Youtube and 
websites. On the website there is a daily news subdivision. Daily news content, 
namely news about the latest vehicles, technology reviews, features, engines & 
automotive issues. The writer conducted an internship in AutonetMagz.com for 60 
days and was placed in the daily news subdivision as a content writer. During the 
internship practice, the author learned many things about online media such as 
finding content writer workflows, assignments, data processing, evaluation 
processes, searching and editing. All assignments made by the author of the 
compilation of previous internships have been studied on the lecture bench. This 
helps the writer to implement things that have been learned during lectures into 
internship work practices. 
 
 











Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
penyertaanNya selama penulis melaksanakan proses kerja magang dari awal sampai 
akhir dan selama penulis menyusun laporan kerja magang berjudul “ALUR KERJA 
CONTENT WRITER di AutonetMagz.com” hingga selesai. Laporan kerja magang 
ini dibuat sebagai salah satu persyaratan kelulusan program studi Jurnalistik 
Multimedia Nusantara. 
Selama menjalani kerja magang dan penulisan laporan ini, penulis 
mendapatkan banyak dukungan dan masukkan serta saran yang berguna. Oleh 
karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Panca Hari Prabowo selaku dosen pembimbing yang telah 
membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses magang dan penulisan 
laporannya. 
2. Papa, Mama, dan Merlin Laura yang sudah mendukung dan memberikan 
semangat untuk apapun yang penulis lakukan. 
3. Kevin Febry, Nunung Nur, dan Niko Thomas selaku sahabat dan orang 
terdekat penulis, tempat penulis berkeluh kesah dan selalu menjadi sumber 
penyemangat penulis. 
4. Pemimpin Redaksi AutonetMagz.com, Ridwan Hanif Rahmadi dan Editor, 
Satria Katana yang menerima penulis di subdivisi berita harian dan selalu 
membimbing penulis. 
5. Keluarga besar AutonetMagz.com yang tidak bisa penulis sebutkan satu-
persatu. Terima kasih sudah membantu penulis selama melaksanakan  kerja 
magang di AutonetMagz.com. 
Penulis berharap laporan ini bisa bermanfaat bagi pembaca, universitas, dan 
pihak lainnya. 
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